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Resumen 
El proyecto tiene origen en el acuerdo realizado entre el Servicio de Promoción de la Salud y Prevención 
de Riesgos psicosociales de los adolescentes perteneciente a la Facultad de Psicología - UNC, la 
Secretaría de Prevención de la Drogadicción de la Provincia de Córdoba, y la cátedra de Psicología de 
la Adolescencia - UCC. Se desarrolla un programa destinado a la prevención del consumo de drogas en 
adolescentes, en el ámbito escolar, desde el enfoque de habilidades para la vida. Se aplica sobre una 
muestra de 15 IPEM de la ciudad de Córdoba, en 1º y 4 º año, desde junio hasta octubre de 2010. 
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